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Data:?????????????????????
Autor/s de la fitxa: ????????????????-
bols 
Nom genèric:???????? ????????
Nom de l’objecte: Escriptori amb taula.
Estil:??????? ??????
Datació:  ?????? ?????
Datat: ??
Lloc de construcció: ?????????????? ?-
xic.  
Mides totals: ??????????????????
Materials:???????????????????????????? ??-
teriors estructurals. Ferro per a les na-
ies, les frontisses, els panys i la falle-
ba. Guix, cola animal, pigments i vernís 
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
Sistema de construcció:? ?????????????-
????????? ?? ??????????????????? ?????????????
estructurat a partir de posts emmetxa-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????
enfaixades per llistons formen la tapa 
?????????? ??????????????????????????????-
tats i la tapa batent frontal se subjecten 
??????????????????????????????????????-
terior amb tempanells i prestatges em-
???????? ?? ?????????????? ?????? ????? ??-
?????????????????????????????????????-
lla entre frontal i costats, i altres quatre, 
menors, entre costats i darrere, amb fo-
nadura clavada per diminutes clavilles 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
???? ??????????? ?? ?????????????? ???????
de la taula emmetxat a la cintura. Cin-
tura formada per posts emmetxades als 
???????????????????????????????????-
gurar-ne les quatre potes. Calaix amb 
????????????????????????????????????????
amb fonadura clavada, que corre guiat 
per dos travessers. 
Tècniques decoratives: ??????? ????????
??????????????????? ?????????????????????-
nejat. 
Elements representats:????????????????-
?????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????? ??-
ge amb nen junt a parella. 
Descripció: Escriptori sobre taula amb 
??????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
??????????????
????????????? ????????????? ?? ??????? ?????
???? ?????????????????? ?????? ???? ???????
superior amb tancadura de falleba, per 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
batent frontal amb tancadura del pany. 
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
parella orant davant la casa, emmar-
????? ???? ????????????? ?????????? ?????
cartel·les amb diferents escenes orien-
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
amb diverses escenes formen un fron-
???????????????????????????????????????-
telles de silueta ondulada decorades 
???? ?????? ????? ????????? ????? ?? ????????
??????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????-
xos. El buc descansa damunt quatre pe-
tites potes de bola aplatada tornejades. 
??? ?????? ???????? ?????????????????????
???? ?????????????? ??? ???????? ???? ?????-
surt un xic, es voreja amb una motllura 
????????? ????????? ??????????? ?????? ??-
????????????????????????????????????????-
cut del pany i, reposa sobre quatre potes 
cabriolé??????????????????????????????
???? ?????? ???????? ??? ??????? ?? ????? ???
????? ????????????????????????????????-
sos, enguixat i pintat de vermell. 
Estat de conservació: ???? ???????? ??
???????????
Restauracions:? ?????? ?????? ?? ??? ?????
??????????? ?????? ???? ????? ??? ??? ???????
posterior. 
Estudi:???????????????????????????????
????????????????????? ???????????????-
vell, comenta la peça comprada en una 
???????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ???? ??? ?????? ??????
????????????????? ???????
??? ??????????????????????????????????-
????????????????? ?????????????????????
????? ???????? ????????? ??? ???? ?????????
?????????????? ???????????????????????-
?????????????? ???????????????????? ??????
???? ?? ????????????? ??? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????
???? ??East India Company????????? ????
??????????????????????Treatise of Japan-
ning and Varnishing de John Stalker i 
George Parker?????????????????????????-
nica i fomenta el seu consum en estatus 
inferiors. 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????-
senys conviuen a la vegada amb els es-
?????????????????????????????????????????
Genaro Cantelli publica el Tratado de 
Barnizes y Charoles? ???????? ?????? ???
anteriors publicacions europees com la 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????????? ??? ??????
decisiu que exercí el col·lectiu missio-
ner en la recerca del secret de la laca i 
?????????????????????????????????????????
??????????? ?? ??? ????????? ??????????? ???
?????? ???? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
introdueix a Espanya els mobles lacats 
?????????????????????????????????????????
aconsegueix posar-los de moda. 
??????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????????? ??????????-
ran del comerç iniciat per la Compañía 
de Indias holandesa i anglesa???????????
???????? ????????? ??????????? ???????? ??
???????????? ????????? ???????????? ????-
??????????? ???????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????-
tura de les tapes, el desplegament de les 
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????
aballestat que formen els calaixos i por-
telles ondulades sintonitza en gran me-
???????????????????????????????????????
tan en boga en tot el continent europeu. 
??? ?????? ??????????? ??? ??? ??? ??? ??????
????????????????????????????? ?? ??? ??-
???????????????????????????? ????????????
??????????????????????? ?????????????????
la fusta de pi yarin de veta vermellosa 
i molt resinosa per a mobles i bigues. 
???? ??????????? ??? ?????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????
sí que respon a models espanyols uti-
???????? ??? ??? ?????? ????? ??????????????
????????? ?? ??????? ???? ????? ??????????-
xen les ordenances de serrallers i ferrers 
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???????????????????????????????????????????
treballs de ferramentes, panys, frontisses 
??????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ???????? ???? ?????? ????? ????
panys i frontisses es sobredauren i les del 
??????? ??? ??? ????? ???????? ??????????? ?? ???
?????????????????????????????????????????-
xa veure els reblats de les naies que les 
????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ????????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????-
fat, habilitat que gota a gota descarrega 
el guix per al pinzell i dibuixa els relleus 
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
vegada, com deixen al descobert unes 
mateixes taques vermelloses. 
???????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ??? ????? ??????????-
?????????????????????????????? ?? ???????????
les laques orientals o als xarols realitzats 
??? ??? ??????????? ???????? ????????? ????-
????????????????????????????????????????-
tren una serp, símbol de vida i saviesa a 
????????????????????????????????????????-
xicana. 
??? ????????? ??????? ??? ????????? ????????
?????????????????????????????????????????-
????????? ??????????? ???? ????? ??? ??????-
ge presenten faccions i vestimentes asi-
??????????????????????????????????????
parella davant la casa, en clar signe ma-
rià de domesticitat, maternitat i abnega-
????? ??? ??? ?????? ????? ??? ????????? ????????
que, com a tal, recorda els exvots del se-
???? ?????? ?????????????????????????????-
lons espanyols, que adquireix singular 
???????????? ?????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????? ???? ????????????????? ??? ??? ?????-
??????? ???? ????? ???????? ????????? ????
??????????????????????????????????????????
amb faccions i vestimentes diferents, la 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????
destí al virregnat. 
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????
com el Covadonga o el Rosario.
??? ???? ??? ????????? ????????????? ??????? ???
???????????? ?????????????? ???????? ?? ????-
???? ??????????????? ??????????????????-
?????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????????? ?????? ???? ???
????????????????????????????????????????????
Análisis de la belleza?????????????????????-
????????????????????????????????????????? 
cial de moda destinat a sectors menys 
??????????? ???? ???????????? ??????????
?????? ??????????????????????????????????-
????? ??? ??????????? ?????? ?? ????????? ??? ???
?????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????-
nat pel resultat dels anàlisis que planeja 
???????????????????????
Localitzacions anteriors:??????????? 
???????????????????????
Localització actual: ???????????
??????????????????
Fecha:?????????????????????
Nombre genérico:? ?????? ?????????
Nombre del objeto: Escritorio con mesa.
Estilo: ?????? ???
Datación:??????? ?????
Lugar de construcción:?????????????????-
jico 
Medidas totales:???????????????????
Materiales:? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????-
llas de doble punta, bisagras, cerraduras y fa-
lleba. Yeso, cola animal, pigmentos y barniz 
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Sistema de construcción:? ?????????????????-
torio y mesa. Exterior del escritorio estructu-
rado a partir de tablas ensambladas por colas 
de milano de doble cola, o lazo, con refuerzo 
????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????-
rales y la tapa batiente frontal se sujetan con 
??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????-
tura. Gavetas unidas por cuatro colas de mi-
lano entre frontal y costados, y otras cuatro, 
menores, entre costados y trasera, con fon-
do clavado por diminutas clavijas de madera 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
la estructura. Tablero de la mesa ensamblado 
a su cintura. Cintura formada por tablas en-
sambladas a los montantes, que se prolongan 
??????????????? ??????????????????????????-
samblado por cuatro colas de milano y fondo 
??????????????????????????????????????
Técnicas decorativas:????????? ???????????-
??????????????????????? ?????????? ????????
Elementos representados:? ???????? ???????-
vas orientales sobre fondo de arquitecturas y 
paisajes. Cartelas. Filete bicolor. Escena de la 
????????????????????????????????
Descripción: Escritorio sobre mesa con deco-
???????????????????????????????????????? ???-
do estufado en exterior y pintado en interior. 
Escritorio estructurado a partir de un cuer-
??? ?????????????????????? ???? ???????? ????-
rior con cerrador de falleba, por ala de per-
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
con cerradero. El reverso de la tapa superior 
[ Fitxa 16 ]
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?????????????????????????????????????????????????
una pareja orando frente su casa, enmarcada por 
?????????????????? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????
de tres calles, nueve gavetas con distintas escenas 
????????????????????????????????????????????????
puertecillas de silueta ondulada decoradas con 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???
moldura mixta enmarca y recorre el espacio del 
tablero, encima los cajones. El cuerpo descansa 
??????????????????????????????????????????????? ??
?????????????? ???????????????????????????????????
El tablero, que sobresale, se contornea con mol-
????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
yesada y pintada en rojizo. 
Estado de conservación: ??????????????????????
acabado. 
Restauraciones: ?????????????????????????????????
Escudo de la cerradura de la mesa, posterior. 
Estudio:???????? ??????????????????????????????
??????????????? ????????????? ???????????????????
pieza comprada en una casa barcelonesa y el estu-
?????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????? ???????
??? ????????????????????????????????????????????-
??????? ??????? ???????????? ???? ????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????
por la East India Company?? ?????????????????-
?????????Treatise of Japanning and Varnishing de 
??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
inferiores. 
??? ???????? ????? ???
el resto de Europa, la 
tendencia igualmente 
??????????? ???? ????????
conviven a la vez con 
los estilos existentes 
??? ????? ?????? ??? ??-
lencia, Genaro Can-
telli publica el Trata-
do de Barnizes y 
Charoles? ????????
basado en anterio-
res publicaciones eu-
ropeas como la del 
?????? ???????? ???-
??????????????? ??? ??????
????????????????????????
??? ???? ???????? ??????
???????? ?????????????????????????????? ???????
???????? ?????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????
en la búsqueda del secreto de la laca y su comer-
????????????????????????????????????????????????-
queda de objetos de regalo como intercambio di-
??????????? ??????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ???????????????????????-
glaterra, vía puertos andaluces, y consigue poner-
los de moda.
??? ????????????????????????? ????????????????-
??????????????????????????????????????????????????-
ciado por la Compañía de Indias holandesa e in-
glesa??????????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????-
cluso en tipologías religiosas como la sillería del 
??????????????????????????????????????????????
Éste escritorio, con la apertura de las tapas, el des-
pliegue de las alas y su interior sinuoso, pierde la 
severidad exterior que lo asemeja a los escritorios 
???????????????????????????????? ?????????????
del estilo que lo vincula en ritmo y traza a la mesa 
a juego que lo sustenta. El interior aballestado que 
forman sus gavetas y puertecillas onduladas sin-
??????????????????????????????????????????????-
tales movidos tan en boga en todo el continente 
europeo. 
?????????????????????????????????????????????-
túa una veta rojiza y es inmune a los insectos xi-
????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????
rojiza y muy resinosa, para muebles y vigas.
???????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????????????????????????????
establecen las ordenanzas de cerrajeros y herreros 
??????????????????????????????????????????????????-
jos de herramientas, cerradu-
???????????????????????????-
mismo, el gremio de car-
??????????????????? ?? ???????
??? ????? ????????????????-
ras y bisagras se sobredo-
ran y las del reverso de la 
tapa frontal se integran en 
??????????????
El reverso de las puerteci-
llas deja al descubierto 
las puntas dobladas 
de las hembrillas que 
las sujetan. El escudo de 
??????????????????????????
la mesa, es posterior.  
??? ??????????? ??? ??????????
que recubre los dos cuer-
pos, se efectúa sobre capas 
???????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
gota a gota descarga el yeso por el pincel, dibu-
jando los relieves deseados. Gran parte del dora-
??????????????????????? ????????????????????????
uso de hojas de pan de oro y plata aplicadas al 
mordiente. El interior de la cavidad de los cajones 
?????????????????????????? ????????????????? ????-
neamente, como dejan al descubierto unas mis-
mas manchas rojizas.  
?????????????????????????????? ??????????????????-
tica, pero el aspecto general del acabado no pre-
????????? ????????????????????? ?????????????????????
inferior a las lacas orientales o a los charoles rea-
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
serpiente, símbolo de vida y sabiduría en oriente 
???????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????????????????????
????? ????????????????? ?? ???????????????????????
a una pareja frente a su casa, en claro signo ma-
??????????????????????? ????????????????????????
en un estilo naif de carácter sencillo que, como 
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????-
??????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????? ???? ??????????? ???
obstante, como apunta Corrales, si la proceden-
???? ??????????????????? ? ???????? ???????????-
??????????????????????????????????????????????????
vestimentas diferentes, lo que induce a considerar 
la probabilidad que sea un mueble construido en 
??????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????
naos como el Covadonga o el Rosario. 
?????????????????????????????????????????????????-
?? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????-
clamar que toda línea ondulada siempre será más 
?????????????????????????????????????????????????????
Análisis de la belleza????????? ???????????????????
las chinerías como elemento comercial de moda 
destinado a sectores menos acomodados, como 
??????? ??????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????-
dio de la mujer de un comerciante. Considerando 
que el lugar exacto de procedencia vendrá dado 
con el resultado de las analíticas que planea rea-
lizar el anticuario.
Localizaciones anteriores:? ?????????? ?????????
particular.
Localización actual: ???????????
??????? ????????. ??
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